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En septiembre del año 2013 se realizaron las II Jornadas Científicas en Homenaje a los 
Doctores Nuria Cortada de Kohan y Alfredo López Alonso, organizadas conjuntamente 
entre el Doctorado de Psicología y el Instituto de Investigación de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. El presente número 
constituye una publicación especial de las exposiciones en el citado evento y también 
incluye la presentación de resultados de algunas de las investigaciones de la Facultad. 
 
Los artículos seleccionados forman parte de las principales áreas de investigación que se 
desarrollan en el marco del Instituto de Investigación: Neuropsicología y Procesos 
Cognitivos; Psicología Comunitaria y Social; Legislación y Políticas en Salud Mental; 
Diagnóstico y Evaluación Psicológica.  
 
La publicación de este número ha contado con la inestimable colaboración del Lic. 
Santiago La Rosa, a quien le extendemos nuestro agradecimiento. Nuestra gratitud especial 
al Dr. Guillermo Macbeth, Editor de los Números 24 a 31 entre 2011 y 2013.  
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